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de Tegularia Transrhenana, gevonden te Keu- 
len-Alteburg en Xanten-Colonia Ulpia Tra i an a 
=  Alföldy 1968, 193, nr. 89 (n.b.: niet 
Ast(uwm), maar Astur(um)\ nr. 89 b is niet 
uit Vetera, maar uit Colonia Ulpia Traiana),
7 Cichorius in: Pauly-Wissowa, Realencyclopa-
die, I (1894) s.v. Ala, 1230 v., en IV (1901) 
s.v. Cahors, 245-248; Alföldy 1968 (n, 4),
7 en 42-45; J. M. Roldan Hervas, Hispania y 
el ejército romano, Salamanca 1974, 73 vv,
s Alföldy 1968 (n. 5), 42-44; 164, nr. 2 ; 192 
v.j nr. 85-89.
0 Op gtond van het Britannische militaire di­
ploma CIL XVI 51, uit 105.
10 L’Année épigraphique 1951, 88; E. Birley, 
Roman Britain and the Roman Army, Kendal 
1953, 22-24; Alföldy 1968 (n. 5), 42; M, G. 
Jarrett — J. C. Mann, Bonner Jahrbücher 
170, 1970, 181; R. W. Davies, Acta Classica
19, 1976, 115-121.
Margaret M. Roxan in: R. Goodburn — P. 
Bartholomew (eds.), Aspects of the Notitia 
Dignitatum, Oxford 1976, 63 v., naar aan* 
leiding van Notttia Dignitatum Orientis 
XXV III, 36: cohors I I  Astarum te Busiris 








Alföldy 1968 (n. 5), 44 v., nr. 3; 164, nr, 2; 
185, nr. 58.
Vgl. J. E. Bogaers, Berichten R.O.B, 19,
1969, 45.
J. E. Bogaers, Westerheem 17, 1968, 175.
Zie n. 6.
VgL CIL X I I I /6, p. 129, type 21 en 22; 
W. Binsfeld, Kölner Jahrbuch für Vor- und 
Frühgeschichte 5, 1960/61, 74, Abb. 1, 2 = 
J. E. Bogaers, Berichten R.O.B. 19, 1969, 35,
Abb. 2.
In 1972 en 1976 zijn te Krefeld-Gellep twee 
fragmenten gevonden van een dakpanstempel 
met de volgende tekst (ongepubliceerd) in
particulier bezit): NIPRILEG.PR / TRANS. 
RE[N]. Een en ander heeft in ieder geval 
betrekking op de Legio I  ( = Prima) Minervia 
en verder wellicht op een pri(nceps) (de 
hoogste centurio in een legioen na de primi- 
pilus) van deze legerafdeling, Nz(ger?), die 
actief is geweest Ín de Tegularia Transrhe- 
/zana.
Berg en Dalseweg 150, 
6522 BZ Nijmegen
Versierde terra sigillata uit Bodegraven
J. K. HaaJebos
Inleiding
Onder de talrijke vondsten die in 1976 te 
Bodegraven zijn gedaan tijdens de ver­
vanging van de riolering in de Oud-Boden- 
graafseweg bevinden zich 20 scherven 
van met reliëf versierde terra sigiUata, die 
ons een indruik kunnen geven van de duur 
van de bewoning ter plaatse in de Romein­
se tijd. De bijeengebrachte collectie kan 
worden aangevuld met vijf scherven die 
in 1951 zijn geborgen bij eerdere graat 
werkzaamheden in dezelfde straat, Deze 
worden thans bewaard in het Rijksmu- 
seum van Oudheden te Leiden2. Vroege 
stukken uit de 1ste eeuw na Ghr. zijn 
alleen in 1976 gevonden en ontbreken 
onder het materiaal dat dn 1951 te voor­
schijn is gekomen.
De dakpans tempels uit Bodegraven lijken 
op een miin of meer militair karakter van 
de Romeinse nederzetting aldaar te wij­
zen3, hoewel nog lang niet duidelijk is 
wat we ons daarbij voor moeten stellen.
Was het een echt casteUum, bezet door een 
volledige afdeling hulptroepen, of een wat 
ldeinere versterking of enkel een overgang 
over het riviertje de Bodegraven met een 
door een paar soldaten bemande politie­
post? Voor het geval het hier werkelijk 
om een militaire nederzetting gaat, zou 
men zich allereerst af kunnen vragen wan­
neer deze gebouwd kan zijn. Is de ver­
sterking gesticht voor de opstand der Ba­
taven en zo ja, houdt dit dan verband met 
de aanleg van de Limes onder Corbulo in 
de jaren na 47 na Ghr.?
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Het hier te bespreken materiaal is nog 
zeer gering. In totaal dateren zes scherven 
van versierde kommen uit de 1ste eeuw. 
Men mag er dus niet al te veel conclusies 
aan verbinden. De oudste ceramiek is ze­
ker voor het jaar 70 geïmporteerd uit het 
zuiden van Gallia, waarschijnlijk wel uit 
La Graufesenque bij MiHau (dép. Avey- 
ron, Frankrijk). Geen enkel stuk behoeft 
echter voor het midden van de 1ste eeuw 
te zijn vervaardigd. Dat geldt ook voor 
bekers van een min of meer experimen­
tele vorm als afb. 1, die op verschillende 
gronden in de tijd van Nero (54-68) of 
in de daaraan voorafgaande jaren kunnen 
worden gedateerd.
De bewoning in Bodegraven lijkt vanaf 
het eerste begin vrijwel ononderbroken te 
zijn geweest tot in de 3 de eeuw. De exacte 
einddatum is, zoals vaak, niet vast te stel­
len maar zal in ieder geval na het eerste 
kwart van de 3de eeuw vallen. Of men 
hierbij aan de jaren rond 270 moet den­
ken, blijft voorlopig onzeker.
De opstand der Bataven lijkt hier anders 
dan in het nabij gelegen caatellum Zwam- 
m er dam4 geen onderbreking te hebben
1. Bodegraven. Wand fragment van een terra- 
sigillata-beker Hermet 4. Schaal 1 : 3. Tek. 
E. J' Vonten.
veroorzaakt in de aanvoer van terra sigil- 
lata. Anderzijds trekt het de aandacht dat 
scherven uit de tijd van ca. 90-120 tot 
nu toe ontbreken. Hiertoe behoren de late 
ZuidgalMsohe waar in de zogenaamde me- 
topenstijl, vroege MiddengaUische terra si- 
giUlata en produkten uit de Oostgallische 
bedrijven van Saturninus en Satto. De 
hoeveelheid vondsten is nog te beperkt om 
hier veel waarde aan te hechten maar men 
dient hierbij te bedenken dat de mogelijk­
heid van een onderbreking af een vermin­
dering van de import in dezelfde tijd ook 
voor Zwammerdam is overwogen en dat 
de vroeg-Flavische fase van Woerden om­
streeks 90 lijkt te eindigen0.
Overzicht van de te Bodegraven gevonden 
met reliëf versierde terra sigillata
2. Twee varianten van terra-si-
gillata-bekers met naar buiten ge­
bogen rand. Hermet 4 (A-B), en 
een cilindrische beker Dragendorff 
30 met een verwante versiering 
(C). Schaal 1:3. Naar Vernhel 
1972, 330, pl. 4, en 332, p l 5.
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Zuid- Gallia La Madeleine 5
Voor-Fl avis ch 3 Aïïgonnen 5
Flavisch 3 Trier 6
Blickweiler 1 Rheinzabern 2
totaal 25
Beschrijving (afb. 3*6)
Tenzij anders vermeld, gaat het steeds om scher­
ven van kommen Dragendorff 37.
1. BOB 3-2a5. Een fragment van een beker 
die lijkt op het type Drag. 30, maar daar­
van verschilt doordat de benedenwand aan 
de buitenzijde geheel recht loopt en versierd 
is met korte tongen (vgl, afb, 1), De verdere 
versiering is veel eenvoudiger dan we over 
het algemeen bij de vorm Drag. 30 gewend 
zijn, De tamelijk dikke wand is ingedeeld 
door verticale richels die aan de onderzijde 
zijn verbonden door kleine boogjes. Dít zeld­
zame stuk aardewerk >is waarschijnlijk ge- 
fabiceerd in La Graufesenque. Hermet 1934, 
pl, 4, type 4 beeldt een compleet exemplaar 
af dat oppervlakkig gezien uit dezelfde 
vormschotel afkomstig zou kunnen zijn. Dit 
leert ons dat de rand anders dan bij de vorm 
Drag. 30 naar buiten is uitgebogen. Hier­
door maakt dit soort bekers de in druk een 
overgangsvorm te zijn tussen de vroege Arre- 
tijnse en Zuidgallische kelken en het type 
Drag, 30. Andere vondsten uit La Graufe­
senque laten verder zien dat er van de beker 
Hermet type 4 een aantal varianten bestaat 
(afb. 2 A-B) en bovendien dat de overeen­
komst met de beker Drag. 30 zich ook uit­
strekt tot de versiering. Er ís uit díe plaats 
namelijk een beker van dat type bekend met 
hetzelfde soort verticale richels (afb. 2 C ) ti. 
De pottenbakkers die dergelijke decoraties 
voor hun potten hebben ontworpen, lijken 
duidelijk naar metalen voorbeelden te heb­
ben gekeken, zoals b.v. een zilveren steel­
pan uit de schat van Boscoreale. De scherf 
uit Bodegraven voegt aan de door Vern- 
het onderscheiden varianten van dit soort 
bekers een níeuwe vorm toe. De o ver­
ga ng van de bodem naar de wand verloopt 
bij de typen Hermet 4 A-G in een knik, die 
hoekig of rond afgewerkt kan zijn. In het 
geval van het fragment uit Bodegraven is 
aan de binnenzijde van de knik een profi­
lering aangebracht van dezelfde vorm als bij 
bekers Drag. 30 en Hermet 5 7. Deze laatste 
is echter nooit versierd met verticale ribbels 
zoals Hermet 4; voorts heeft de buitenzijde 
van de benedenwand een wat ingewikkelder 
vorm (als Drag. 30) en zijn hier nooit „ton­
gen” op aanwezig, De beker uit Bodegraven 
staat dus dichter bij de bekende varianten
van Hermet 4 dan bij Hermet 5.
Behalve in La Graufesenque is het type Hei*' 
met 4 waarschijnlijk ook vervaardigd Ín Le 
Rozier, dat ca. 13 km noordelijker ligt aan het 
begin van het nauwe dal van de rivier de 
Tarns. Veel verschil maakt dit overigens 
niet, aangezien de pottenbakkers van Le 
Rozier veelal gewerkt lijken te hebben met 
vormschotels die in La Graufesenque zijn
gemaakt.
De export van dit soort bekers schijnt niet 
omvangrijk te zijn geweest. Ze zijn echter 
wel op zeer ver uiteenliggende plaatsen te­
recht gekomen. Enerzijds zijn scherven be­
kend uit Conimbriga (tegenwoordig Coimbra 
in Portugal) anderzijds uit Colchester en 
Londen in Engeland10. In het museum van 
Narbonne bevinden zich scherven van acht 
exemplaren 11. De vindplaats hiervan is met 
één uitzondering echter niet precies bekend. 
Dit ene fragment komt van een terrein dat 
bekend staat onder de naam La Nautique. 
Hier zijn vooral aan het begin van deze 
eeuw grote hoeveelheden terra sigillata ge­
vonden, die de indruk wekken het restant 
te zijn van een groot magazijn waarin om­
streeks het midden van de 1ste eeuw voor­
raden gereed lagen voor de export over 
zee12.
Uit Nederland is behalve de bovengenoemde 
scherf nog een stuk van dit type bekend uit 
Valkenburg Z.-H.la.
2. BOB 2-32 en 32 a. Twee aaneenpassende 
scherven en een waarschijnlijk daarbij be­
horend randfragment van een kom Drag. 29. 
Het benedenste gedeelte van de kom is ver­
sierd geweest met lange tongen of met een 
horizontale band van kortere ovale ornamen­
ten, In het bovenfries bevindt zich een 
rank in de trant van Glasbergen 19404, afb. 
56, 3 (ORCRESTIO; Valkenburg periode 
3); vgl. verder ook de aan Murranus en 
Aquitanus toegeschreven scherven Knorr
1952, Taf. 66 A, Mary 1967, Taf, 10, 15, en 
Haalebos 1977, Taf. 32, 28-31. Dergelijke
ranken komen voorts veelvuldig voor op 
door Celadus en Primus met behulp van 
vormschotels met graffiti van Senicio ver­
vaardigde kommen; vgl. Haalebos 1979. 
La Graufesenque, circa 50-60.
3. BOB 4-33. Bodem van een kom Drag. 29 
met het stempel COCIOFIC. Van de ver­
siering is niets bewaard gebleven. De potten­
bakker is volgens Oswald 1931 vanaf de 
tijd van Tiiberius (14-37) tot onder de rege­
ring van Nero (54-68) werkzaam geweest in 
La Graufesenque. De afkorting OFIC voor 
of(f)icina (werkplaats) wijst erop dat het 
stempel uit Bodegraven waarschijnlijk niet 
lang na het midden van de 1ste eeuw zal
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3. Bodegraven. Versierde Zuidgallische terra si- 
gillata. Schaal 1:2 en 1:1 (3). FotoJs P. 
Bersch.
zijn vervaardigd. Later wordt deze afkor­
ting vrijwel geheel verdrongen door het kor­
tere OF. De produktie van Cocus omvat 
hoofdzakelijk betrekkelijk vroege typen aar­
dewerk, zoals Ritterling 1, 5, 8 en 9 en
Drag. 15/17, 17, 18, 24/25, 21 en 29. De 
door hem gefabriceerde kommetjes Drag. 27 
hebben soms nog een arcering op de boven­
wand. Dit soort versiering was vooral in de 
tijd van Tibeirius in gebruik.
Een identiek stempel is in Richborough 
(Engeland) aangetroffen in een kuil met 
materiaal uit de periode 40-60; vgl, Pryce 
1932, pl. 23, 6. Enkele kommen van deze
pottenbakker zijn gevonden in het bo­
vengenoemde depot van La Nautique bij 
Narbonne. Stilistisch gezien kunnen deze 
nog zeer goed uit de tijd van Nero (54-68) 
dateren; vgl. Biches 1974, 153 en pl. 110, 
37.
4. BOB 2-3,1 en 1 a. Drag. 29. Het boven- 
fries bestaat uit hangende bogen met daarin
bladeren als Knorr 1919, Taf. 55 B (ME- 
DILLVS) en Taf. 69 B (OFSABIN); ver­
gelijk ITaalebos 1977, Taf. 34, 55 en 58, en 
Taf. 61, 476. Het benedengedeelte van de 
kom is in metopen verdeeld en lijkt sterk 
op de scherf uit Vechten Knorr 1919> Taf. 
87 F. Hierin bevindt zich in een groot me­
daillon een Amor als Knorr 1952, Taf. 24 D 
(OFFELIC) en Knorr 1919, Taf, 17 C 
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4. Bodegraven, Versierde terra sigillata van Avi- 
to  uit Blkkwetler (7) en uit La Madeleine 
(8-12). Schaal 1:2. Foto}s P. Berscb.
VITAL; vgl, aok Mary 1967, Taf. 19, 6 .
Een tweede metope is gevuld met een 
kruismotief dat o.a, is opgebouwd met
5.
behulp van de uitwaaiende plant Knorr
1952, Taf. 10 D (OFBASSI.CO), die door
tal van Flavische pottenbakkers is gebruikt;
vgl. Haalebos 1977, Taf. 34, 64-65. Zuidgal-
lisch, vroeg-Flavisch.
BOB 8. Slechte, grotendeels uitgewiste af- 
vorming. De kwaliteit van het harde bruin-
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rode aardewerk is echter opvallend goed, 
evenals die van de sterk glanzende deklaag. 
Eierlijst als Oswald 1948, pl. 11, 33; vgl. 
Haalebos 1977, Taf, 61, 493. Struiken als 
Knorr 1919, Taf. 74 C (OFSECVND). Af­
sluitend benedenfries van omgekeerd S-vor- 
mige motieven Haalebos 1977, Taf. 34, 79. 
Zuidgallisch, ca. 80-90.
6. BOB 2-314, In aansluiting bij de kommen 
Drag. 29 is de versiering in twee zones ver­
deeld. De bovenste helft wordt ingenomen 
door een fries met dieren, bomen en bosjes 
gras. Deze laatste zijn met hetzelfde stempel 
aangebracht als de uitwaaierende plant op 
nr. 4. In het onderste gedeelte een guirlande 
van bogen met blaadjes als Haalebos 1977, 
Taf. 34, 67, en 61, 486.
Zuidgallisch, ca. 80-90.
7. BOiB 4-317 en 317 a. Vijf fragmenten van 
een kom Drag. 37 met een gedeelte van 
een retrogade stempel A[VITIF], De deco­
ratie sluit nauw aan bij wat er eerder van 
het werk van deze pottenbakker is gepubli­
ceerd; vgl. Fölzer 1913, Taf. 6, 12 vv., 
Knorr en Sprater 1927, Taf. 55, 10-11 en 
15; 88, 3 en 89, 1-3, en Fischer 1972, Abb.
4, 1 en verder ook een nauw verwant stuk
5. Bodegraven, Versierde terra sigillata uit de 
Argonnen. Schaal 1: 2. Foto’s P. Bersch.
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uit Zwammerdam, Haalebos 1977, Taf. 38, 
147. De staande jager lijkt het meest op 
Knorr en Sprater 1927, Taf. 72, 6. Dit is 
een verkleinde en vereenvoudigde variant 
van de man Knorr en Sprater 1927, Taf. 
72, 5, die voorkomt in het werk van de 
„Töpfer der grossen Figuren”. De wapens 
zijn uit de vrije hand getekend; ze behoren 
niet tot het eigenlijke figuurstempel. Op 
onze kom is de jager voorzien van een speer; 
soms draagt hij twee stokken en soms ook 
helemaal niets.
Werk van Avitus uit Blickweiler, ca. 140-
155.
8. Bod. *51.4. De decoratie is in verschillende 
zones verdeeld. Van het bovenste bewaarde 
fries is alleen een rechthoekig ornament 
over, dat doet denken aan het iets kleinere
stempel Kicken 1935, Taf. 7, 63. De band
daaronder is gevuld met de dieren Rieken
1935, Taf. 7, 106-108, die van elkaar wor­
den gescheiden door struiken Rieken 1935, 
Taf. 7, 55. Het afsluitende benedenfnies be­
staat uit spiralen Rieken 1935, Taf. 7, 35. 
La Madeleine, waar met de eierlijst A 1, 
circa 120-150.
9. Bod. '51.3. Indeling in zones. In de boven­
ste bevinden zich binnen drie concentrische 
cirkels koppen als Rieken 1935, Taf, 7, 70; 
vgl. Haalebos 1977, Taf. 41, 214-215
en Taf. 63, 519. Vgl. voor de binnenste 
cirkel Rieken 1935, Taf. 9, 10. Het bene- 
denfries 'is gevuld met cirkels en rozetten als 
Rieken 1935, Taf. 9, 9 en Haalebos 1977, 
Taf. 41, 210. Afsluitende rand van spiralen 
Rieken 1935, Taf. 7, 33,
La Madeleine, waar met de eierlijst B, ca. 
120-150.
10. Bod. ’51.1. Indeling door cirkels ongeveer 
als bij nr. 9, waarop dezelfde kop voor­
komt. Vgl. voor de grote rozet Rieken
1935, Taf. 9, 10; Müller 1968, Taf. 10, 221; 
en Haalebos 1977, Taf. 41, 210. Afsluitende 
rand van spiralen als bij nr. 8-9.
La Madeleine, waar met de eierlijst B of C, 
ca. 120-150.
11. BOB 11 a. In plaats van een eierlijst een rij 
kelken Rieken 1935, Taf. 7, 11. Dezelfde
ornamenten zijn gebruikt in het afsluiten­
de benedenfries; vgl. Haalebos 1977, Taf. 
64, 537 met het stempel van Virtus. Inde­
ling door elkaar kruisende diagonale parel- 
lijsten als Haalebos 1977, Taf, 64> 540 en 
Holwerda 1923, afb. 72, 5. Groot blad 
Rieken 1935, Taf. 7, 52 (produkten met de 
eierlijst C en van Virtus). Acanthusblad 
Rieken 193, Taf, 7, 25; vgl. ORL B S 
(Zugmantel), Taf. 22, 23 (Virtus). Klein 
driehoekig blad Rieken 1935, Taf. 7, 13 
(Virtus). Schaal Rieken 1935, Taf. 7, 23 
(A); vgl. Holwerda 1923, afb. 72, 26 
(Virtus). Klein ornament Rieken 1935, Taf.
7, 12. In veel opzichten vertoont dit stuk 
verwantschap met het werk van Virtus uit 
La Madeleine. Deze kan ook reeds een ge­
deelte van de produkten met de eierlijst A 
hebben vervaardigd; vgl. H.-G. Simon, 
Saalburg-Jahrbuch 22, 1965, 100, Abb. 1. 
La Madeleine, stijl van Virtus, circa 130-150.
12. BOB 9. Eierlijst Rieken 1935, 154, K. Struik 
met kleine blaadjes Rieken 1935, Taf. 10, 13. 
Kruis van blaadjes als Riicken 1935, Taf. 11,
1 met rozet als Haalebos 1977, Taf. 65, 553 
en 555; vgl. Holwerda 1923, afb. 75, 10. 
La Madeleine, waar met de eierlijst K 3 
(Januarius), ca. 130-150.
13. Bod. ’51.1 en 51.5. Twee fragmenten van 
één kom. Eierlijst Rieken 1935, 166, E. In­
deling door verticale parelüjsten. Rozetten 
en dubbel blad Rieken 1935, Taf. 12, 11 en 
20.
Argonnen, waar met de eierlijst E, midden 
2de eeuw.
14. BOB 16. Eierlijst, indeling door snoeren en 
rozetten als op nr, 13.
Argonnen, waar met de eierlijst E, midden 
2de eeuw.
15. BOB 24 en 4-324. Alle elementen van de
versiering van deze kom komen voor op de 
scherf Haalebos 1977, Taf. 66, 576 uit
Zwammerdam. Er zijn echter ldeine verschil­
len tussen de decoraties van beide scherven. 
Het Zwammerdamse stuk in ingedeeld door 
bundels van telkens vijf snoeren; op onze 
scherf bestaan deze uit drie snoeren. Hoe­
wel vrijwel alle motieven van de produkten 
met de op deze kom gebruikte eierlijst 
Rieken 1935, 167, F wijzen op een herkomst 
uit een van de talrijke pottenbakkerijen in 
het Argonner Woud (Noord-Frankrijk), ver­
dient het de aandacht dat deze eierlijst daar 
tot nu toe niet is gevonden.
Argonnen, waar met de eierlijst F, midden 
2de eeuw.
16. BOB 27. Fragment van een kom met een 
sterk op nr, 15 gelijkende decoratie. 
Argonnen, waar met de eierlijst F, midden 
2de eeuw.
17. BOB 12 a, Eierlijst als Chenet en Gaudron 
1955, fig. 54 bis, R 2; vgl. ook Hol­
werda 1923, fig. 80, 1-4 en Haalebos 1977, 
Taf. 44, 252, en 66, 577. De eerste van de 
laatste twee scherven komt uit de afbraak- 
laag van de derde periode van het castellum 
Zwammerdam, de andere is gevonden bij 
schip nr. 3. In beide gevallen lijken de 
vondstomstandigheden op een datering na 
ca. 175 te wijzen. Stier Hofmann 1968, pl. 
113, 243 (Germanus, Africanus), man met 
zweep Hofmann 1968, pl. 96, 31; vgL. 
ook Chenet en Gaudron 1955, fig. 61, I. 
Argonnen, stijl van Germanus en Africanus, 
late 2de eeuw.
18. Bod. '512. Eierlijst Fölzer 1913, Taf, 20, 23; 
vgl. Huld-Zetsche 1972, 89, E 12. Een- 
den Fölzer 1913, Taf. 30, 681; vgl. Taf. 
20, 23. Het afsluitende benedenfries bestaat 
uit grote rozetten als Haalebos 1977, Taf.
46, 281, en 67, 597. Deze zijn ook als sttooi- 
ornament gebruikt; vgl. Fölzer 1913, Taf. 21,
9 en Oelmann 1914, Taf. 7, 2.
Trier, tweede atelier, fase A, midden 2de 
eeuw (gezien de opvallend goede kwaliteit 
waarschijnlijk geen latere af druk uit een 
oude vormschotel).
19. BOB 26. Eierlijst Fölzer 1913, Taf. 21, 1; 
vgl. HuM-Zetsche 1972, 90, E 15. Grote 
stier Fölzer 1913, Taf. 30, 620, en 21, 18. 
Trier, tweede atelier, fase D, midden 2de 
eeuw of later.
20. BOB 318. Dolfijn Oswald 2406; vgl. Oel­
mann 1914, Taf. 8, 20 en Haalebos 1977, 
Taf. 69, 627. Deze is zowel door Comitialis 
als door Maiiaaus gebruikt, Een indeling 
door zigzaglijnen is bij de eerstgenoemde 
echter ongebruikelijk.
Trier, stijl van Maiiaaus, ca. 160-190 of 
later.
21. BOB 15 a. Eierlijst Fölzer 1913, Taf. 32, 751 
Indeling door een grote cirkel Fölzer 1913,
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Bodegraven. Versierde terra sigillata uit Trier 
(18-23) en Rheinzabern (24-25). Schaal 1 : 2, 
Foto’s P. Bersch.
Taf, 19, 25. Daarbinnen een blad als Haale- 
bos 1977, Taf. 73, 678, geflankeerd door 
ornamenten Fölzer 1913, Taf. 31, 766. Ro­
zetten als Haalebos 1977, Taf. 73, 679. Pelta 
Haalebos 1977, Taf. 54, 410. Links op de 
rand zijn nog enkele resten bewaard van de 
man Fölzer 1913, Taf. 29, 536.
Trier, stijl Ama tor, laatste kwart van de 
2de eeuw of later,
BOB 13. Eierlijst Fölzer 1913, Taf. 32, 751. 
Erotische scène en uil als Gard 1937, Taf.
15, 14 (VICTORF) : Müller 1968, Taf, 47, 
1325 (stijl van Victor) en Van Tent 1973, 
380 ( VIC[- - -] ). Het ornament Fölzer 
1913, Taf. 32, 913 is door Maiiaaus en ver­
wante pottenbakkers gebruikt; vgl. FöJ- 
zer 1913, Taf. 8, 20 en 25, Haalebos 1977, 
Taf. 48, 331 en Müller 1968, Taf. 49, 1368.
De Meine bogen zijn niet door Fölzer ver­
meld; vgl. echter Müller 1968, Taf, 49, 1377 
en 1378.
Trier, stijl van Victor, ca, 190-210 of later. 
23- BOB 4-319. Langs de ondertand manden 
Fölzer 1913, Taf. 31, 732; vgl. Gard 1937, 
Taf. 15, 8, en 14, 19-20 (Afer-groep), en 
Müller 1968, Taf. 33, 906. Daarboven van 
links naar rechts: Diana Fölzer 1913> Taf. 18, 
21; vgl. Haalebos 1977, Taf. 74, 688, 
692 en 695 (Afer-groep). Groot blad moge­
lijk als Haalebos 1977, Taf, 59, 698. Potten­
bakker Fölzer 1913, Taf. 29, 554; vgl. 
Gard 1937, Taf. 27, 10 en Kalee 1972-3, 74, 
nr. 67. Panter Fölzer 1913, Taf. 30, 594. 
Haas Fölzer 1913, Taf. 30, 677; vgl. 
Haalebos 1977, Taf. 74, 692.
Trier, Afer-groep, begin 3de eemv.
24. BOB 10. Eierlijst Rieken en Fischer 1963, 
E 19? Indeling door snoeren 0 242 met rozet
0 42. Blad P 47, vogeltje T 248 en een vleu­
gel en achterpoot van de griffioen T 180.
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Rheinzabern, stijl van Ianuarius I, midden 
2de eeuw.
25, BOB 28, Blad als Ricken en Fischer 1963, 
P 75.
Rheinzabern» eind 2de eeuw of later 14.
Noten
1 Zie het verslag van P. C, Beunder elders in 
deze aflevering.
2 Van Wijngaarden 1952, 11. Zie onder Be­
schrijving de nrs. 8, 9, 10, 13 en 18,
3 Zie voot een bespreking van enkele dakpan- 
stempels het voorgaande artikel van J. E. 
Bogaers.
4 Haalebos 1977, 55 vv. en 91.
fj J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, Bulletin van 
de Nederlandse Oudheidkundige Bond 74, 
1975, 224.
ß Zie de opmerkingen en tekeningen van A. 
Vernhet bij Alarcao 1975, 36 en pl. 4, 6-7 en 
9-11, en verder Hermet 1934, pl, 78, 6 en 
Vernhet 1972, 332, pl. 5, G. Stanfield 1929, 
fig. 13, 64 beeldt een dergelijke beker Drag, 
30 af uit Londen,
7 Vgl. voor het type Hermet 5, veelal met 
graffiti van Masclus, Vernhet 1972, 326-328.
8 Peyre 1971, 77, nr. 18 (niet gezien). Vgl. 
voor de stijl van het atelier van Le Rozier 
Hermet 1934, 285-288 en pl. 125-126.
& Zie noot 6,
10 Stanfield 1929, 129-133 en fig. 6, 27 en 28,
11 Fiches 1974, 105 en pl. 60,
12 Vgl. Hermet 1934, 227 vv.: opgravingen 
van kapitein Molins langs het meer van Si- 
gean. Verder zijn scherven van dit soort be­
kers bekend uit Ampurias en Lavoye; vgl. 
Vernhet 1972, 331.
13 Mededeling W, Glasbergen 24.2,1977. Vondst- 
nr, 1098.
14 Voor hulp en raad bij het tot stand komen 
van dit artikel dankt de schrijver J, G. J. 
Berns, J, E, Bogaers, W, Glasbergen, P. Stuart 
en vooral A. Vernhet.
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Het is alweer zo’n tien jaar geleden dat 
Prof. Dr. H. Briinsting mijn aandacht vroeg 
voor een groep voorwerpen uít de om­
geving van Geldermalsen, die destijds door 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
verworven was en uit de collectie Murman 
te Geldermalsen stamt ( afib. 1 en 2).
Prof. Brunsting meende dat deze vondsten 
uit een vroeg^middeleeuws grafveld aldaar 
afkomstig zouden kunnen zijn, De vondstf- 
omstandiigheden en juiste vindplaats zijn 
onbekend. Alle stukken zijn van brons1 
en in vrij sterke mate door corrosie aan­
getast. Daardoor zijn sommige details on­
duidelijk geworden. Er is zeker aanleiding 
tot de veronderstelling dat de vijf riem- 
tongen en drie leerbeslagen bij elkaar be­
horen en uit een graf stammen. De groep 
bevat twee paren grote riemtongen A +
B en C + D. Alle vier vertonen bij het 
riemeinde een gezicht en daaromheen een 
slang met aan beide einden een kop. Op 
het smallere deel van de riem tong is nog 
eens een dergelijk dier weergegeven met 
een als een getwijnd koord om ziahzelf 
gewonden lichaam. Bij A en B zijn de de­
tails wat groter en vertoont de omtrek 
van de riem tong een sprongsgewijze ver­
smalling. De „getwijnde” dubbelkopslan­
gen van A en B zijn eikaars spiegelbeeld: 
A ís S- en B Z-„getwijnd”, Ze bevinden 
zich in een veld, dat begrensd wordt door 
een groef langs de rand van de riem tong.
Bij C en D zijn alle details kleiner. De 
S-> ¿getwijnde” slangen vertonen meer win­
dingen en de omtrek van de riem tong 
wordt vanaf de vloeiende versmalling ge­
markeerd door een rij ingeslagen puntjes.
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